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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
論 》重重《 代 半 組 ン 教育
道正つ続遷若じ敢寿探 じ寿図探三続つせ図つ三遷せ探 地域展開 当 地域 変容 制
営 い 支え い 明 あ
作業 通 教育領域 あ ン 教育 長
一般 地域 教育 営 架橋 多文 時代 子
教育 枠組 出 試 ン
教育 》重重《 代 半 急増 外国出身児童生 包摂 軸
相互変容 教育実践 学校 外 組 い 当 領域 研究
課 来 教育学 独自 領域 形 あ 考え
あ  
前 作業 第 章 ン 教育 経緯
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踏 え 日 大人 含 人 向 地域展開 実践 課
い 明 第 章 実践 求 場 条件 愛着
任 Ｃ 続遷三探  続敢寿続探三寿  続敢寿寿探続図じ敢寿 わ 配慮 関
心 結 出 既存 理論 問 踏 え 代替概念 示
論 論 場 置 明確 あ  
第 章 第 章 共 書館 ワ
活動 空間 資料 観 館 ン
教育 営 包摂 支援 視 いう四 要 環
わ 館 ン 教育 地域 子
大人 環 出会わ 人 Ｃ
相互変容 捉え 象概念 あ Ｃ 一
場 体的 実践 出 論 果 あ  
第 章 体 地域教育
起源 あ 》重8《 代 独自 学校 業 特 書教 営
担 教育者 ン 調査 析 析 前章
明 ン 教育 環
起源 営 あ 浮 彫 検討 経
環 当 地域 い 時代 通 あ 子 要 見
教育 枠組 捉え返 あ  
第 章 第 》》 章 記 う 営 周辺 制 変容
様々 生起 経緯 目 向 起源 あ 特 書教
戦 既 国営 い 地域 学校 独自 教員 派遣 展開
学校 業 一 あ 》重重《 代 半 以降 教育省 ＥＵ 国 的
影響 教育 標準 国 強 齟齬 地域 移
標準 方向性 規定 補完性原理 推 各教育
置 現 変 営 置 変容 い 体的
》重盤《 代 地域教育計画 理念 体制 い 教育行 牽
先 環 地域 展開 い 現 共 書館
いう個 地域 基 地域 学校 繋 環
維持 い  
現 地域教育 策 教育活動 的
基 多 困 抱え い 支え い 環 育
地域 Ｃ 水 的連携 い 連携
大人 社会 良 存 子 任 いう 理念 使 裏
打 い 明 理念 使 宗教的表象
表現 あ 地域行 的文書 示 あ 一方 多様 社
会的民間主体 体 学校 求 実践 明
あ 当 地域 い う 多様 主体 共 価値観
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多様 時代 ン 教育 挑戦 展開 い
あ  
論 通 外国籍児童生 補償的 入 人 教
育 枠組 明 環 営 地域展開
国 多文 契機 あ 子 教育 問い直 迫 異文 間教育学
議論 教育全体 地域 役割 関心 照 要 示唆 え い
 
 
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
ン 教育 関 多 移民 入 欧 諸国 い
各国独自 夫 展開 見 組 遅
ン 先 例 踏 え 形 ン 教育 道正つ続遷若じ敢寿探 
じ寿図探三続つせ図つ三遷せ探 入 中 最 純粋 形
教育 実践 いう  
論 》重重《 代 半 組 ン 教育
地域展開 例 象 短期 長期
ワ 積 当 地域 幾多 制 的変容 経
底 多様性 容 当 地域 文 的風土 一 支え 明
あ  
結果 ン 教育 相互変容 開
最 純粋 形 教育実践 学校 外 組 い 実 教
育実践 数 亘 制 的 変 辿 教育学者 ン
教育理念 通底 文 支え い 実 明確
教育研究領域 あ ン 教育 諸実践 長 一
般 地域 教育 営 教育文 架橋 多文 時代
子 教育 枠組 能性 呈示  
研究 当 地域 教育 独自性 明確 比較
教育学的 観 細 実態調査 欧 動向 え 教育 視
営 方向性 等 課 い 言 俟
い  
論 得 知見 限定
多文 展 現代世界 い 教育実践 社会変革 一 方
向性 能性 示唆 い 国 教育 関 情報 極
限 い 現地 赴 地域性 踏 え ン 教育 い
う 日的課 果 組 独自性 展性 あ 果 出 非常
優 研究 あ 評価  
論文 博士 教育学 学 論文 格  
